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Электродные процессы с участием 
кобальта и молибдена
Кинетические параметры восста-
новления ионов кобальта из простых 
и комплексных электролитов опреде-
ляли методом линейной вольтампе-
рометрии (ЛВА) с помощью потен-
циостата-гальваностата IPC-Prо. По-
ляризационные измерения для изу-
чения механизма и кинетики 
осаждения сплава Со-Мо проводили 
с использованием рабочего электро-
да сплава меди М0, вспомогательного 
электрода – платины, электродом 
сравнения служил хлорид-серебря-
ный электрод. 
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Аннотация
Среди наиболее востребованных материалов в настоящее время занимают 
гальванические кобальт-молибденовые покрытия, которые нашли применения в 
микроэлектронике, химической промышленности, машиностроении и 
аэрокосмической отрасли. Введение в состав покрытия тугоплавких компонен-
тов позволяет получить каталитические, коррозионностойкие, магнитные и 
высокопрочные материалы
Обеззараживание воды ионами серебра и меди, получаемых электрохимическим 
растворением этих металлов, один из самых эффективных и безопасных мето-
дов улучшения микробиологического качества воды. Исследование электродного 
поведения серебра и меди в пассивирующих водных растворах сульфата натрия 
позволяет определить оптимальные параметры электролиза и динамику ра-
створения металлов.  
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На основании анализа совокупно-
сти полученных параметров ЛВА (по-
тенциал пика, ток пика, критерий Се-
мерано Xs~0,5) и характера кинетиче-
ских зависимостей тока пика от скоро-
сти развертки потенциала (линейный 
характер, не сначала координат), сви-
детельствует о том, что катодный про-
цесс лимитируется  предшествующей 
химической стадией. Таким образом, с 
помощью метода ЛВА можно оценить 
влияние природы лиганда на механизм 
процесса восстановления ионов ко-
бальта из комплексных электролитов.
Электродные процессы с участием 
серебра и меди
Электродные процессы на серебре 
и меде в 0.05 М водном растворе суль-
фата натрия изучались методом ци-
клической вольтамперометрии. Дан-
ные фиксировались потенциостатом-
гальваностатом IPC-Prо. Исследова-
ния проводили в трехэлектродной 
ячейке. Рабочим электродом служила 
пластина из серебра чистотой 999,9 с 
рабочей поверхность 2.25 см2 и меди 
марки М0 с рабочей поверхностью 
2.35 см2, противоэлетродом служила 
платиновая проволока, электродом 
сравнения – хлоридсеребряный элек-
трод. Значения потенциалов, исполь-
зованные для построения графиков, 
представленных на Рисунке 2, приве-
дены к нормальному водородному 
электроду.
На основании полученных данных 
определены: области активного раство-
рения меди (150…1800 мВ) и серебра 
(480…1950 мВ); потенциал начала вы-
деления кислорода на меди (1800 мВ), 
на серебре (2400 мВ); области обратно-
го (катодного) пика – (- 700…- 1300 мВ) 
для меди, (- 500…- 850 мВ) для серебра; 
потенциал начала выделения водорода 
(-1750 мВ) на меди, (-1350 мВ) на сере-
бре.
Рис. 1 Зависимость тока пика от скорости розвертки потенциала при с(Na2SO4) =  
0,1 моль/дм3, с(CoSO4) = 1·10
-2 моль/дм3, с(трилон Б) = 2·10-2 моль/дм3  
с (NH4)2SO4, моль/дм
3: 1 - 1·10-3; 2 - 2·10-3; 3 - 3·10-3, 4 - 5·10-3
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Рисунок 2. Циклические вольтамперные зависимости меди (1) и серебра (2) в 0.05 М 
водном растворе Na2SO4 при скорости развертки потенциала 10 мВ/с.
